ドウトク　キョウイク　ニオケル　ニンゲン　ノ　チカラ　オ　コエル　モノ　ノ　アツカイ　ジョウ　トクベツ　ノ　キョウカ　ドウトク　ニオケル　イチズケ by 高田 純 et al.
道徳教育における「人間の力を超えるもの」の扱い（上）
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『学習指導要領』は中学校にかんしては昭和 23 年，昭和 33 年，昭和 44 年，昭和 53 年，































































































































































































































































































る基本的生活習慣」が取り上げられた 12）。平成 10，20 年版では「総則」からこの記述は
削除された。ただし，平成 20 年版でも，「基本的な生活習慣」道徳的習慣のなかで「最も





















































































した「コンピテンシ 〔ーcompetency〕」が普及しつつある。OECD は「キ ・ーコンピテンシー」



























































































































































































第 67 号，2007 年，参照。）











日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養う」とされていた。平成 20 年版では平成 18 年
の教育基本法の改訂を反映し，伝統，我が国と郷土への愛，公共の精神などが付加され，「主体性あ
る日本人」の条件が増加された。









12） 昭和年 52 版『解説』では，「道徳」に内容項目の１つとして「日常生活における基本的生活習慣」が
示されていた。




























































５） 平成 10 年版，20 年版『解説』においては，道徳教育に臨む教師の姿勢として，「生徒と共に考え，悩
み，感動を共有していく」ことが求められ，新しい『解説』においてもこれが継承される（p.19）。こ
の方向が個々の事柄に限定されずに，基本的諸価値についてもめざされるべきである。
